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El Penedes: 
Quelcom més que una comarca 
De la Vegueria i del Provincialisme 
ALBERT VIRELLA i BLODA 
Vilanova i la Geltrú 
UN FOGATGE COM A PRETEXT 
Per a servir-nos d'un tema tan desgranat com és el del 
Penedes calia, no cal dir-ho, un pretext i aquest ens I'ha fornit 
I'amic i mestre senyor Josep Iglésies amb la publicació recent de 
la seva obra "El Fogatge de 1553", co és, una notícia ben con- 
creta de la Vegueria a mitjan segle XVI. 
Considerat per a molts com I'albada de I'Edat Moderna i 
per a d'altres com el capvespre de I'Edat Mitjana, gosaríem dit 
que el segle XVI, a les terres catalanes, ha estat tan poc glossat 
que ha passat gairebé desapercebut. 
Possiblement aixo es deu que, durant la centúria, no es 
van donar a casa nostra les grans convulsions que sotraguejaren el 
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país durant els segles anterior i posterior. El segle XVI fou, sobre- 
tot, un segle de recuperació, de treball modest i callat, pero de 
cabdal importancia en la transformació de la societat. Trans- 
formació que provoca els darrers cuejaments d'un feudalisme 
decadent i ultrapassat i I'eixoriviment d'una nova classe -la 
burgesia- que ja maldava per a rellevar a la noblesa del seu paper 
de classe dirigent i dominant. La formació i acumulació d'exce- 
dents economics resultants de la comercialització -per terra i per 
mar- dels productes del camp o d'una indústria menestral i 
casolana que ja comencava a tenir pes, determina una redistribu- 
ció de la riquesa i una progressiva mutació en la direcció dels 
negocis particulars i públics que aprofitava la corona per a con- 
solidar el seu poderiu i obrir camí a la institucionalització de 
I'absolutisme. 
I pel que es refereix a la Vegueria de Vilafranca del Pe- 
nedes, ens trobem davant d'una realitat que comptava aleshores 
amb mes de tres segles d'existencia, vol dir aixo que ja estava 
ben consolidada en les seves funcions i domini territorial. I, si 
com veurem, no estava pas en la seva plenitud demografica, ja 
havia superat la caiguda vertical del passat segle en que s'ajuntaren 
la guerra, la pesta i la fam, per a fer-la caure en el profund clot 
en que es va veure atrapada a la segona meitat del segle XIV. 
I el mirar enrera, als temps de la Vegueria, ens retorna a 
un passat que seria malaltís evocar-lo amb enyoranca, pero Bs, 
en canvi, vivificador, estudiar-lo sense prejudicis ni complexes i 
treure'n tot el que hi hagi de profitós en determinar qui som, d'on 
venim i a on podem anar. 
1.- LES VEGUERIES I ELS VEGUERS 
La documentació medieval coneguda ens fa primer esment 
dels veguers que de les vegueries. Obre la llista un Galí que fou 
'veguer de Sant Martí Sarroca (1 5) pels anys 966-993, al qual va 
succeir el seu fi l l  Guillem "vicarium Sancti Martini" (58), que 
.sabem que havia mort I'any 1013. Un seu successor, Jorda de Sant 
~ a r t í ,  consta I'any 1108 entre els "vicarii castelli Olerdula" (63). 
Aquests veguers serien persones en les quals el comte de Barcelona 
delegava la seva autoritat, possiblement dintre del terme dels 
seus respectius castells. 
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Els documents del darrer terc del segle XII  ja es refereixen 
a uns veguers de superior ambit territorial: Guillem Catala era 
veguer de Barcelona I'any 1170 (66), Bertran,veguer de Manresa e l  
1178 (8) i Bernat de Boix (70), veguer del senyor re¡ a l  Penedes 
I'any 1198. Podem dir, doncs, que a I'acabament del segle XI  I ja 
estaven prefigurades algunes vegueries, pero sembla que els seus 
Iímits eren poc precisos. A poc a poc es van anar definint i I'any 
1304 estaven ja ben concretats els extrems de les divuit vegueries 
establertes al territori del Principat, les quals, a les acaballes del 
segle XVI, segons e l  jesuita Pere Gil, eren: 
1 Barcelona (amb el Valles i el Moianes) 
2 Lleida (i sotsvegueria del Pallars) 
3 Tortosa 
4 Tarragona i el Camp 
5 Vilafranca del Penedes ( i  sotsvegueria d'lgualada) 
6 Montblanc ( i  sotsvegueria de Carral) 
7 Cervera (i sotsvegueria de Prats del Rei) 
8 Balaguer 
9 Tarrega 
10 Manresa ( i  sotsvegueria del Bages) 
11 Berga ( i  sotsvegueria de Baga) 
12 v ic  
13 Ripoll 
14 Camprodon 
15 Girona i Besalú 
16 Perpinya i Vallespir 
17 Vilafranca de Conflent i Capsir 
18 Puigcerda i Cerdanya. 
Segons Joan Regla, els veguers tenien funcions judicials i 
cura de la policia i de I'ordre públic. En I'organigrama presentat 
pel dit autor, a dalt de tot  hi havia el Re¡,¡ el seguien el secretar¡ 
del Despatx, el Consell d'Estat, el Consell dlAragó, el Virrei de 
Catalunya, la Reial Audiencia i els veguers. Per dessota dels veguers 
estaven els batlles, funcionaris administratius amb certs poders 
judicials, que no afectaven al brac militar, ja que aquest depenia 
directament dels veguers (J. Regla, "Els Virreis de Catalunya", 
p. 58). A ix í  mateix persistia un regim especial en els Ilocs de 
jurisdicció eclesiastica (bisbal o monacal). 
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Segons el fogatge fet I'any 1553 i publicat suara per Josep 
Iglésies (37), a mitjan segle XVI, la vegueria de Vilafranca del 
Penedes estenia la seva jurisdicció per la major part del territori 
que s'havia atribuit a I'efímer comtat del Penedes: "del riu Llo- 
bregat a Terra de Pagans" (18), practicament del Llobregat fins a l  
Gaia. La vegueria pels termes de Collbató i Esparreguera, d'on 
se n'allunyava, devallant fins a la mar seguint els termes de Mas- 
quefa, Sant Llorenc dlHortons, Gelida, Subirats (amb les mun- 
tanyes dfOrdal), Vallirana, Oleseta, Olivella i Sitges, amb el massís 
de Garraf. Per terra, els confins anaven de Collbató a Pierola, 
Piera, Vallbona dlAnoia, Cabrera dfAnoia, Mediona, la Llacuna, 
Querol, Montagut -on la vegueria hi tenia el cim més alt (963 m), 
del qual devallava fins a les vores del Gaia per Aiguamúrcia, 
Vila-rodona, Montferri, Salomó, Vespella, la Riera de Gaia i 
Altafulla. 
o EL PENEDES 
Lírnits aproximats de l a  
VEGUERIA DE 
segons el fogatge de 
Bo i excloent la sots-vegueria d'lgualada, la vegueria 
vilafranquina abastava en la seva totalitat les actuals comarques 
de I'Alt Penedes, el Baix Penedes i Garraf segons la delimitació 
formulada I'any 1936 pel govern de la Generalitat de Catalunya, 
així com part de les comarques limítrofes del Tarragones, I'Alt 
Camp, I'Anoia i el Baix Llobregat, segons I'estat que segueix: 
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VEGUERIA DE V ILAFRANCA DEL PENEDES 
Fogatge de I'any 1553 
Comarques (del 1936) Poblats Laics Clergat Militars Monestirs Focs ~ r n 2  
Alt Penedes 30 1.106 45 18 3 1.172 528,5 
Baix Penedes 19 345 16 1 362 264,- 
Garraf 13 399 9 1 409 247,4 
215 8 1 224 116,8 
251 8 3 262 212,2 
293 8 2 1 304 209,3 
155 2 157 69,4 
T o t a l  93 2.764 96 26 4 - 2.890 1.647,6 
Per mil focs 3 2 957 33 9 3 1.000 570,l 
Segons la mitja de cinc habitants per cada foc, viurien a la 
vegueria unes 14.450 persones, co que equivaldria a una densitat 
de poblament de 8,3 habitants per quilometre quadrat, inferior 
a les deu persones que ens dóna el calcul referit a tot  el territori 
de Catalunya. La vegueria, doncs, estaria poc densament pobla- 
da, si bé la població estava molt dispersa i més equilibrada que avui 
dia. Els 93 nuclis de poblament corresponen a 67 termes que, 
basats en les actuals demarcacions municipals, havem utilitzat 
només per a l  calcul de la superficie total. Les dues terceres parts 
dels termes no arribaven a acensar més de quaranta focs: 
Focs de cada terme Termes Focs Per cent ~ r n 2  Per cent ~ o c s l k m 2  
Menys de 40 focs 43 909 31 813,2 49 1,1  
De 40 a 80 focs 16 812 28 543,9 33 1,5 
Més de 80 focs 8 1.169 41 290,5 18 4,O 
-- - 
T o t a l  67 2.890, 100 1.647,6 1 0 0  1,8 
Si bé la densitat als nuclis amb més de vuitanta focs és 
quatre vegades la dels termes amb menys de quaranta, podríem 
constatar que, en I'actualitat, aquestes diferencies són incompara- 
blement més altes. El mateix podríem dir del poblament a l  pla 
i a la muntanya, segons la classificació que segueix: 
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Alcada 
Alcada Mitja Termes Focs Per cent ~ m 2  Per cent ~ o c s l k m 2  
Fins a 100 m. 36 12 575 20 258,6 16 2,2 
de 100a250m.  192 29 1.270 44 586,6 35 2,2 
de350a400m.  302 18 721 25 410,8 25 1,8 
mésde400m. 615 8 324 
--- 
11 391,6 24 0,8 
- - -- 
T o t a l  242 67 2.890 100 1.647,6 100 1,8 
Caldra convenir que, tant en població, com en extensió 
territorial, els termes a mitja aleada (entre 100 i 250 m.) eren els 
que s'enduien la preferencia, si  bé la densitat maxima corresponia 
als termes de vora mar, amb alcada inferior als 100 m., mentre 
que les mínimes densitats de poblament se les enduien els termes 
més alts. Les diferencies de densitat, pero, eren molt petites. En 
tot  cas, és de veure una tendencia que, amb el  pas dels segles, 
s'aniria accentuant. 
3.- LES ACTlVlTATS HUMANES 
La nomina dels fogatges de I'any 1553 no permet esbrinar 
I'activitat de tota la gent de la comarca. Només a Vilafranca consta 
I'activitat desenvolupada en cada foc així com la residencia per 
carrers. En els altres Ilocs s'esmenten concretament les persones 
dels bracos eclesiastic i militar i, ocasionalment, les professions 
quan hi ha dues persones amb el mateix nom i cognom. En alguns 
casos, hom llegeix noms de professions consignats com si  fossin 
cognoms, co que permet un cert marge de dubte al Ilegir, per 
exemple, Anton Fuster, si I'Anton feia, tanmateix, de fuster o 
es tractava d'un cognom familiar. Esta clar que, per poc que es 
recerqui en I'origen dels cognoms, veuríem.que els Fusters eren 
efectivament fusters en el seu origen, pero I'ofici podria ésser tot  
un altre passades algunes generacions. 
Vol dir tot aixo que el fogatge de I'any 1553 no es podra 
interpretar mai com un cens d'activitats humanes a la vegueria. 
La constancia d'una activitat és positiva quan es fa constar, pero 
no hi ha dubte que hi ha moltes mancances, d'altra part notifi- 
cades per altra documentació que no és al cens. 
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No hi ha dubte que el brac eclesiastic té una representació 
remarcable dins del fogatge, almenys pel que fa referencia al 





Preveres 2 6 
Beneficiats 3 
Ermita 1 
Sumen 9 6 
Pel total de la vegueria corresponen 29 famílies per cada 
sacerdot, pero es dóna el cas que, mentre a Vilafranca del Penedes 
s'observa la notable concentració de I'ardiaca, el dega i divuit 
preveres, no s'esmenta cap foc eclesiastic almenys en onze termes 
de la  vegueria (les Cabanyes, Cunit, Bellvei, Masllorenc, Pacs, 
Rodonya, Santa Fe, Sant Pere de Ribes, Torrelles de Foix, 
Vallirana i Virgili). 
El clergat regular presenta una major confusió, ja que, 
dels Monestirs foguejats,només hi consta el prior i no pas el nombre 
de frares. No s'esmenta el Monestir de Santes Creus, per estar 
fora de la vegueria. 
El brac militar s'ha de cercar comptant en primer lloc els 
foguejats com a militars, i també les vídues militares. Hi ha, pero, 
algunes senyores que per aquesta designació sabem que eren de 
la noblesa. En total, hi trobem vint cavallers i sis senyores, la 
major part dels quals residien a Vilafranca. Aquí tamb6 ens 
adonem que no hi són pas tots. Molts senyors amb feus a la 
vegueria tenien la seva residencia habitual fora d'ella. Malgrat tot, 
la noblesa penedesenca ens sembla una noblesa residual, heteroge- 
nia quant al seu origen, ja que al costat de representants de I'antic 
brac militar: Copons, Montbui, Despalau, Boixadors, Tamarit, 
Cervelló, etc. hi trobem nobles de famílies encimbellades amb 
motiu de la convulsió del passat segle per haver estat partidaris del 
rei Joan I l. 
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El tercer estat, el més nombrós, 6s també el més complex, 
no tan sols per les variades professions, sinó per la potencialitat 
economica de cadascú, difícil d'averiguar només per I'observa- 
ció del fogatge. Els mercaders, les professions liberals (metges, 
notaris, apotecaris, etc.) i els pagesos rics tenien prou forca com 
per a disputar a la noblesa el predomini en el govern de les viles 
(41 1. 
La professió més esmentada és la de pages. Només a Vila- 
franca se n'esmenten 59, als quals podríem afegir-hi un llaurador 
i dos hortolans. Pero, malgrat tot, no podem pensar que la vegue- 
ria, a mitjan segle XV, fos un territori exclusivament rural. Floreix, 
val a dir-ho, una interessant menestralia, ferment de la ulterior 
industrialització. Sobresurten els oficis derivats de la llana: 32 
blanquers ( + 4 assaonadors) a Vilafranca i un blanquer a Vallirana, 
dedicats a I'adoberia de pells; 32 paraires a Vilafranca i dos 
a I'Arboc, els quals tractaven la llana, des del rentat al perxat; 
6 teixidors de llana i 13 de Ili a Vilafranca i altres 9 teixidors 
sense especificar a la resta de la vegueria; 4 botiguers de draps 
i 2 de teles de Ili a Vilafranca; set sastres a Vilafranca i 12 als 
altres llocs de la vegueria; 16 sabaters a la capital i quatre pels 
pobles, dos sombrerers, un tintorer a Vilafranca i altre a Sitges, 
tres corders, un flassader, etc. Tot plegat dóna lloc a creure en una 
interessant indústria textil, sobretot Ilanera, centralitzada a Vila- 
franca i que ens podria fer pensar en una ramaderia autoctona en 
les muntanyes de I'Alt Penedes si no fos que, per altres fonts, hom 
sap de la importació de pells i Ilanes de I'Aragó i altres bandes 
(35). 
La indústria de la fusta estava representada pels serradors. 
Se'n troben a la  Llacuna, Miralles, Piera, Vilafranca i Vilanova. I 
també pels fusters,dels quals onze són a Vilafranca,¡ un a Vilanova 
a Sitges i a Vila-rodona. A remarca, un carboner a la Llacuna. Hi 
havia una ferreria a Gelida i ferrers a Vilafranca, Vilanova, Sitges, 
Piera, la Granada i Llorenc, no mancant a Vilafranca altres oficis 
del ram com daguers, espasers, manyans; serrallers i torners. Rajo- 
lers i cantirers treballaven el fang a Vilafranca. Vilobí acensava dos 
focs a la Guixera, creiem que ja aleshores seria aprofitat el guix 
d'aquells jaciments el mateix que avui dia. La construcció no 
quedaria completa sense els set mestres de cases de Vilafranca i 
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els que hi havia a Vilanova, Sitges, Sant Martí Sarroca,Vilobí 
i Llorenc del Penedes. 
4.- LES COMUNICACIONS 
lndiscutiblement el Penedes, considerant com a tal la 
depressió que es forma entre les serralades Litoral i Prelitoral, és i 
ha estat de sempre un lloc de passatge. Els romans foren, possible- 
ment, els primers en donar efectivitat al vetust pas, fent-hi pascar 
una de les seves millors carreteres -la Via Augusta- per damunt 
de I'itinerari dreturer que havien marcat antics corriols i carre- 
rades. Via que, en part, es va reconstruir cap el segle X amb el 
nom de "Calcada Francisca" (53). Pero al cap de sic-cents anys, 
a mitjan segle XVI, en molt mal estat devia haver quedat aquel1 
camí, que mal podia conservar el nom de carretera. Sembla que, 
per comentar, ja ni carros hi havien. En efecte, no trobem cap 
carreter d'ofici en tots els pobles de la vegueria foguejats el 1553. 
En canvi veiem traginers a Vilafranca, Piera, Esparreguera i mis- 
satgers a Vila-rodona i al Vendrell. El tragí es feia a bast, i de 
basters n'hi havia a Vilafranca i Esparreguera. Els ferrers quasi 
sempre feien de ferradors i la seva presencia -ja esmentada- a 
Vilanova, Sitges, Piera, la Granada, Vilafranca i Lloren? és un bon 
indici que pels dits llocs hi hauria moviment de traginers. I cal no 
oblidar-se dels hostals. El cens del 1553 situa hostalers a Vilafran- 
ca, la Bisbal, Sant Joan Gamora, Sant Sadurní, Sitges i Vila-rodo- 
na. Queda per aclarir la viuda Fondera, de Terrassola, que creiem 
curiós consignar-la. Remarquem, només, que els dits Ilocs marquen 
correctament la xarxa de comunicacions del segle XVI.  
Xarxa insuficient i precaria segons les notícies que ens han 
arribat de I'epoca: l'any 1581 els jurats de Valls i de Vilafranca 
van demanar a ls  consellers de la ciutat de Barcelona que els ajudes- 
sin a construir un camí perque poguessin pascar-hi els carros de 
Barcelona i viceversa, arranjant la collada de Begues i el pont de 
Sant Boi, co que seria en servei de la ciutat (22), ja que permetria 
transportar-hi qualsevulga mercaderia, sense el perill de la mar i 
de la costa, camins subjectes a lladres i corsaris. Aquest camí 
passaria per Oleseta, "Parroquia del Spitall de Cervelló" segons 
el fogatge. Un capbreu de les pertinences del dit Hospital, de I'any 
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1590 (45), fa esment de "tots els camins que donen als pobles 
vei'ns i porten els noms d'aquestos, i del que mena del poble 
vers Vilafranca, fins a junyir-se amb el camí de la mercadera o de 
la majordoma", que així s'anomenava e l  camí ral. Camí ral que 
s'hauria d'arranjar abans d'acabar-se el segle, ja que amb motiu 
del viatge que faria a la ciutat de Barcelona el rei Felip I I ( I I  I de 
Castella), e l  15 d'abril de 1599, els consellers de la vila del 
Vendrell manaven als propietaris de terres que afrontessin al camí 
ral de la ciutat de Valencia a la ciutat de Barcelona, que procedis- 
sin a adobar-lo, de manera que quedés amb prop de dues canes 
d'ample (3, 11 m.) per t a l  de permetre el pas de carros i cotxes (47). 
Sembla evident que, quan així es manava, és que abans no per- 
metien el pas desitjat. 
Pere Giró (29), quan la 1 .a Assemblea Intercomarcal, 
esboca el tracat dels antics itineraris, segons els  quals I'antiga 
"Via Augusta", e l  "Cami Ral" medieval, passava pels termes de: 
Martorell i Castellví de Rosanes -fora de la Vegueria- i, ja dins de 
la Vegueria, per Gelida (44 focs), Sant Sadurní dlAnoia (30 focs), 
Subirats (51 focs), Santa Fe (12 focs), la Granada (23 focs), 
Vilafranca (386 focs), Santa Margarida (40 focs), I'Arboc (81 focs), 
Castellet i la Gornal (56 focs), Bellvei (17 focs) i el Vendrell (51 
focs), co és, un total de 791 focs, 27 per 100 de l a  població de la 
vegueria. Val a dir que, bo i essent important aquesta xifra, no 
assolia ni la  meitat del que havia es ta t  pel segle XIV segons el  
fogatge de I'any 1359. Pero, cal reafirmar que la població de la 
vegueria estava en camins de lenta recuperació. Sant Sadurní 
de Subirats -avui dlAnoia- poble encara petit, per trobar-se a 
I'entreforc del camí ral de Barcelona a Valencia amb el camí 
que, vorejant el Riu de Bitlles, baixava de la Llacuna, estava desti- 
nat a una moderada creixenca, a expenses de I'antiquíssim Subirats. 
Altra crui'lla important, la de la Granada, havia perdut aquell 
prestigiós mercat que perdura quasi bé fins a les darreries del 
segle X I  I quan, segons la documentació coneguda, els censos 
de grans es pagaven segons mensuram Granate ( 1  1361, (64) 
legitimam mensuram Granate ( 1 158) (65), quartariam fori Gra- 
nate (1 178) (67), etc. També, en aquell temps, es pot dir que 
tots els camins feien cap a la Granada: " in  via publica que vadit 
ad Granatam ve1 ubique" ( 1  195) (68). La rapida formació i 
progressió de Vilafranca, pero, desviaren quelcorn aquell antic 
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nus de comunicacions. Pel 1160 ja es parla de la "carrera publi- 
ca qui pergit a Vila franca" (72) o de "viam qui pergit ad Villa- 
franca". El 1177 ja existeix el mercati Villafrancha (17) i, 
després de la  donació de Vilafranca del Penedes pel rei Alfons I 
a Berenguer i Pere de Vilafranca, Dalmau de Canyelles i Vidia 
de ca Rafaguera (1 191 ) ( 1  0)  ja feren fer les "mesuram rectam 
merca t i  de Villa francha " (69). 
Des d'aleshores Vilafranca, amb el seu mercat acabat 
d'adquirir, es convertí en el nus més important de comunicacions 
i la capital de fet i de dret de tota la  contrada. A I'any 1198, 
ja s'ha dit que tenim un Bernardus de Buxo, domini regis vica- 
rium in Penitense (70), co és: veguer del senyor re¡ a l  Penedes, 
amb poders jurisdiccionals per a coneixer causes civils i crimi- 
nals. 
Vilafranca, per obra i gracia de la seva posició topografi- 
ca, a cavall del camí ral de més tradició, i pel voler del rei Alfons 
1, aviat augmenta en tamany, en nombre d'habitants i en im- 
portancia política i economica. El  seu apogeu ens I'assenyala el 
cens de I'any 1365-1370, amb 873 focs (36). En els cent anys 
que van seguir-se, les pestes, la  guerra contra Joan I I  i les males 
anyades delmaren terriblement la contrada i, molt particularment, 
la vila cap de la Vegueria. lgnorem en quin estat va quedar Vila- 
franca a I'acabar-se aquella paorosa guerra, el 1472, pero sabem 
que només es comptaren 31 5 focs el 1497 i 338 el 151 5. Extrapo- 
lant el minso creixement de 23 focs en 18 anys, podríem atribuir 
una diferencia de 32 focs entre el 1472 i el 1497, de manera que, 
totjust acabada la guerra, haurien quedat uns 283 focs habitats en 
una vila que, feia un segle, en comptava tres vegades més. 
Entrat el segle XVI, el progrés de la vila és lent: 7 1 focs en 
56 anys, pero, malgrat tot, adquireix les característiques d'una 
petita capitalitat, on s'hi agombolen clergat i noblesa, aquesta amb 
una incipient i agosarada burgesia que els  disputara I'antiga preemi- 
nencia en els dominis municipal i de la vegueria (41). Una vila 
engrandida pels edificis conventuals dels Trinitaris, de les Clarisses 
i els Franciscans. A I'ample convent dels frares menors s'hi reuní 
més d'una vegada la Diputació del General, com, per exemple, 
els anys 1520 (19) i 1558 (20). L'extinció del convent de Santa 
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Clara el 1569 fou contrapesada per I'establiment dels Caputxins 
el 1582 a fora murs i en el lloc on actualment s'hi troba el cemen- 
t ir i  (42). 
Gairebé tots els oficis proliferaven a Vilafranca i ja s'hi: 
fet esment d'alguns d'ells, si bé tots relacionats amb les necessitats 
més peremptories de la vida humana. Curiosament, n'havem 
anotat d'altres com un joglar, un mestre d'escola i un músic. Es 
ben poc, pero és ja un rudiment de vida cultural. 1 ,  perque res 
no hi manqués a la vila senyera del Camí Ral, I'historiador Regla 
deixa constancia d'una realitat d'aquell segle XVI, en una nota 
(48) dient: "resideixen (a  Vilafranca del Penedes) alguns tan 
publichs concubinaris que scandalitzan no SOIS los habitants pero 
los circumvehins en son mal viure, sens temor de Nostre Senyor 
Deu ni de la justicia temporal ..." 
Camí enlla, vers Tarragona, passat Santa Margarida, trobem 
I'Arboc, a I'encreuament amb el camí que anava i va de Castellet 
a Banyeres i a Sant Jaume dels Domenys. Vila no menys punida 
que Vilafranca en la guerra contra Joan I l .  Dels 289 focs dels 
anys del re¡ Pere el Cerimoniós, només 81 en quedaven pel 1553, 
co és, un 28 per cent. La seva recuperació seria també més lenta i 
difícil que la de Vilafranca ta l  vegada per la proximitat del Ven- 
drell, antiga dependencia de Santa Oliva, que, malgrat i només 
tenir 51 focs enregistrats el 1553, estava cridat a un major desen- 
volupament al que, t a l  vegada, I'afavoriria la seva proximitat a la 
mar i I'ésser la porta natural de sortida dels productes d'una gran 
comarca. 
5.- ELS CURSOS DELS RIUS 
Les aigües de la Vegueria es repartien en tres conques 
hidrografiques principals: a Llevant, la conca formada pel Llobre- 
gat, I'Anoia i riu de Bitlles; a Ponent la conca de la dreta del 
Gaia i, al centre, la conca del riu de Foix, amb les importants 
rieres de Pontons i de Marmellar. Entremig, hi ha unes rieres que 
aboquen directament a la mar, i són les de Sitges i del Vendrell 
les de major importancia. Els termes de Collbató, Pierola, Masque- 
fa i Esparreguera que a I'any 1553 totalitzaven 198 focs -125 
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dels quals pertanyien a Esparreguera- abocaven la major part de 
les seves aigües directament a l  Llobregat i la seva millor comuni- 
cació amb el camí ral segurament es feia en direcció a Martorell. 
El fogatge no ens dóna cap indicació que pugui relacionar la seva 
gent amb la proximitat del riu. A Esparreguera, que era una de 
les grans viles de la vegueria, hi trobem, en canvi, dos traginers i 
un baster, oficis que relacionen aquesta vila amb el trafec que hi 
hauria per I'antic camí dels Brucs i en direcció al pont de Martorell. 
L'Anoia i els seus afluents banyarien els termes de Santa 
Maria de Miralles (22 focs), Cabrera (14 focs), Vallbona ( 1  2 focs), 
Piera, els masos i S. Nicolau de Freixa (124 focs), la Llacuna 
(72 focs), Mediona i Sant Ouintí (86 focs), Sant Pere de Riude- 
bitlles (40 focs), Terrassola i Sant Martí Sadevesa (18 focs), 
Santa Maria de Lavit i el Pla (28 focs), Sant Sadurní (30 focs) i 
Gelida (44 focs), totalitzant 490 focs. La major concentració 
correspon a Piera, que si bé la podem incloure en la conca de 
I'Anoia, no és població de vora e l  riu. Entre la gent foguejada 
als masos, pero, hi trobem dues persones cognominades Molner 
que podríem creure-les de professió moliner. A la vila hi ha dos 
traginers, cal no oblidar que passava per Piera el  cami ral que 
anava a Lleida per la Segarra. S'esmenta el mas del Portell, que 
evidencia el pagament d'un portatge. Piera era poble conventual. 
Els trinitaris s'havien establert a la vila I'any 1209 (38), pero a l  
cens de 1553 res no hi consta. S'anoten dos preveres i un Fra 
Joan Rocha ministre de Sant Francesc. A Cabrera dlAnoia estava 
foguejat un moliner. 
A la serralada prelitoral els termes de la Llacuna i de Me- 
diona i Sant Quintí porten les aigües a I'Anoia. Són termes impor- 
tants i t a l  vegada es puguin relacionar amb les seves activitats de 
ribera el ferrer i els dos serradors de la Llacuna. A Terrassola 
hi ha un Molner ( ? ) ,  En Jover del Mol l  Draper i "la viuda Fondera" 
i a Lavit Joan Bonastre moliner; Joan Mir és moliner a Sant 
Sadurní, on també s'hi troba En Martí lo hostaler. A Gelida 
-ja a l  camí ral- només trobem de particular la Ferreria de Gabriel 
Castany. Més enlla, I'Anoia ja fuig de la vegueria per a juntar les 
seves aigües a les del Llobregat. El que ens ha di t  e l  fogatge, a part 
de portar-nos a una conca bastant poblada per aquel1 temps, és 
que proliferaven els molins -un d'ells draper- en I'aprofitament 
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de la forca de les aigües. 
El riu de Foix i les seves branques de les rieres de Pontons 
i de Marmellar passen pels termes de Font-rubí (33 focs), Pontons 
(35 focs), Torrelles de Foix (36 focs), Sant Martí Sarroca (72 
focs), el Montmell i Marmellar (39 focs), Castellví de l a  Marca 
(40 focs), Vilobí (30 focs), Santa Margarida (40 focs), Castellet 
i la Gornal (56 focs) i Cubelles (35 focs), aplegant, en tot, 416 
focs. Sant Martí Sarroca amb els seus 72 focs era la població més 
gran de la conca i la que, en el fogatge de 1553, esmenta un 
major nombre de moliners: Jonot Matheu del Molí, Pere Mulner, 
Pere Casanovas esta al Molí de la Bleda, Bartomeu Roig del Molí  
den Nadal, Bartomeu Artus del Molí, Vicenc Calabuix del Molí, 
Bartomeu Roqua del Molí, co és set moliners. A Santa Margarida 
hi havia March Giro, a l  moll' de I'Abadal i a Castellet, Franci 
Mayner "esta a casa den Molner". 
A la riba esquerra del Gaia s'arrengleraven els termes de 
Querol (59 focs), Montagut (31 focs), Selma (19 focs), Alba 
(10 focs), Aiguamúrcia (33 focs), Montferri (30 focs), Salomó 
(18 focs), Vespella (18 focs), Virgili (13 focs), Altafulla i la Nou 
(53 focs), i era Vila-rodona, al curs mig del Gaia (1 18 focs) el 
poblat més populós d'una ribera que aplegava 402 focs. Només a 
Querol s'esmenta un moliner i, curiosament, uns Tal Stranger 
texidor, Tal Stranger serrador i Hieronim Portugués. Ressalvant 
les mancances per omissió d'oficis, sembla que el  curs del riu 
Gaia seria el menys aprofitat per a la indústria molinera, més 
activa a les conques del Foix i de I'Anoia. No trobem al fogatge 
el menor indici de molins de vent o dels respectius moliners, de 
manera que interpretem que tots els molins que funcionaven a 
la vegueria durant el segle XVI eren els antics i tradicionals molins 
d'aigua. La seva existencia, relativament abundant, ens fa creure 
que la pagesia de la  comarca s'aplicaria, sobretot, al conreu dels 
grans, amb preferencia a ls  dos altres conreus tradicionals que 
eren la vinya i I'olivera. 
6.- EL LITORAL 
Des del peu de les Costes de Garraf a la desembocadura del 
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riu Gaia hi ha uns 52 quilometres de costa poc retallada, i en els 
quals s'hi comprenen els termes: Sitges amb Miralpeix (122 focs), 
Sant Pere de Ribes (43 focs), Vilanova i la Geltrú (127 focs), 
Cubelles (35 focs), Cunit (5  focs), Calafell (21 focs), el Vendrell 
(46 focs), Roda de Bera i Creixell (32 focs), Torredembarra (53 
focs) i Altafulla (53 focs), to t  plegat 537 focs segons el recompte 
de I'any 1553. 
No hi ha dubte que el camí de la costa és el més curt per 
anar de Barcelona a Tarragona, pero els obstacles del pas del riu 
Llobregat, que només a Martorell forma un congost prou estret 
per a salvar-lo amb un pont dels que se sabien fer en I'antigor, i 
les costes de Garraf, un mal pas de pocs quilometres pero de 
difícil superació, van fer que el tragí preferís com a mal menor 
el passatge per la depressió de! Penedes. 
Altrament, pel segle XVI, la costa s'havia tornat particu- 
larment perillosa per la presencia constant dels corsaris turcs i 
magrevins. L'antic monestir de Garraf s'havia despoblat "ab motiu 
dels desembarchs dels moros, que tenian en continuo esverament 
a tots los habitants de la Ouadra, y en atenció a lo molt impro- 
ductivas que eran sas terras ... " (41). Entre els focs corresponents 
a Sitges, només podem identificar a Bartomeu Robert de Campdh- 
sens com a resident a l  cor de les Costes (37). Jafre també estava 
despoblat i a I'any 1508 la seva capella -Santa Maria de Jaffer- 
estava en la més absoluta indigencia i reclamava una total restau- 
ració. Els pobles i viles fortificats van millorar els seus murs de 
protecció erigint-hi noves torratxes -cas del 1557 a Vilanova i 
la Geltrú (26) - i I'any ? 556 s'ordena I'erecció de torres de guarda 
al cap del riu Llobregat i d'altres Ilocs. A Vilanova es van recons- 
truir les torres dfAdarró i de Sant Cristofol (49). El 1567 els 
corsaris desembarcaren a la platja de Badalona, al cap del riu 
Llobregat, i van destruir la torre feta I'any anterior, i a Tarragona, 
on feren 30 captius (21). Cunit havia quedat quasi desert. El 
158 1 (2)  e l s  prohomes d'aquell martiritzat poblet imposaren 
una "reprimicia" per a "reconstruir la esglesia de Sant Cristofol 
per defencio de dita sglesia per ont se puguen defensar los parti- 
cular~ y parrochians de les quadres de Cunit i Vilaseca ..." El 
1585 s'enregistrava al llibre d'obits de la parroquia de Cubelles 
la defunció de Bartomeu Esquerrer, major, i del seu fill del mateix 
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nom "los quals son morts sens fer testament perque los moros los 
mataren en la casa de la torre del prat, de dits Esquerrers ..." (1).  
Pero val a dir que, malgrat e l  terror de la pirateria sarrai'na, 
els homes de la costa no es rendien i sabien que calia usar de tota 
I'audacia si es volia aprofitar tot  quant de bo se'n podia obtenir 
dels camins de la mar, que van a tot  arreu. A Sitges i a Vilanova 
-els dos pobles vei'ns amb més focs de tot  el litoral de la vegueria- 
trobem indicacions d'activitat marinera. Al fogatge de Sitges 
s'esmenten Genís Mariner i Gabriel Mariner, un Melchior Calafat 
i Na Calafata i dos hostalers; a Vilanova de Cubelles, un Joan 
Torrents mariner i a Cubelles un Joseph Frances, mariner. Sabem, 
pero, que hi havia molts altres mariners que no consten com a 
tals en el fogatge. Per diferents testimonis sabem, per exemple, 
que eren gent de mar els Faus -o Falc- de Sitges. Són famoses 
les fetes de Llorenc Falc, nebot del Jaume Faus del fogatge, el qual . 
feia freqüents viatges a Alger (24). Al dir de Llopis i Bofill la 
confraria dels mariners de Sitges, dedicada a Sant Telm, es remun- 
tava a I'any 1500 (39); a Vilanova i la Geltrú el  1579 (1 1) eren 
aprovats els estatuts de la Confraria de Sant Telm, Santa Clara i 
Sant Nicolau, í se seguia el privilegi reial concedit el 1599 (27) a 
Cubelles, Vilanova i la Geltrú, de treure fora de Catalunya cent 
botes de vi cada any. Exemples semblants podríem trobar a 
d'altres platges, com la de Torredembarra (24), i aviat quedaria 
demostrada la vitalitat que adquirí la costa de la vegueria durant 
el segle XV l .  
Molt abreujadament, havem volgut donar una idea esque- 
matitzada del que era la  vegueria de Vilafranca del Penedes el 
segle XVI. I el nostre esquema pensem que ha deixat ben clar que 
la Vegueria era un territori en que la natura i e ls  homes havien 
contribui't a donar-li contorns, continent i contingut. La natura 
havia format uns cinyells de muntanyes a les serres del litoral i 
prelitoral deixat entremig una depressió ben bona per a pascar-hi 
de llarg a Ilarg. Aquest pas -al qual a I'acabament del segle (47) 
es volgué donar categoria de carretera reial- vingué a ésser com 
I'espinada d'un gran peix amb el cap mirant cap a Tarragona i 
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remullant la cua a les aigües rogenques del Llobregat. Els camins 
naturals que són els rius i les rieres i els camins humans que són 
les carrerades i els camins de carro o de bast, creuen i han creuat 
I'espinada dorsal, al mig de la qual es troba el cor de la Vegueria: 
Vilafranca. 
Pero no acaba ací e l  nostre esquema. Vora mar hi ha un 
altre camí, mig camí ral, mig camí de bast, reforcat pel transport 
marítim, que constitueix un eix secundar¡ en I'estructura natural 
de la vegueria. L'home ana poblant les millors terres al llarg 
dels dos eixos i també les vores dels rius que els travessaven. I 
encara, entremig, tamb6 sorgiren petits nuclis de poblament i 
producció. 
Als partidaris del concepte geografic de la definició de 
comarca tal vegada els complagui I'assimilar a una comarca natural 
aquella magnífica Vegueria de Vilafranca que es mantingué durant 
més de cinc segles i que morí, no de vellesa, sinó malferida pel 
famós decret de Nova Planta (44). Pero, realment: ¿la vegueria 
era una comarca o era tan SOIS una diem-ne."divisió administra- 
tiva"? Ens fa I'efecte que ni una cosa ni altra. Massa gran per ser 
una comarca. Les seves dimensions no eren les apropiades perque 
la gent pogués anar a peu, o a cavall d'una somera, d'un extrem 
a I'altre -dfEsparreguera a la Torredembarra!- i per a arribar a 
coneixer-se, a intimar i a barrejar la sang. La geografia tampoc 
hi col.labora excessivament. Les conqaes de tres rius: Anoia, 
Foix i Gaia són, tanmateix, massa conques per a una sola comarca. 
Cal reconeixer que, entre la gep: de I'Anoia i la Gent del Gaia, 
sobretot la dels cursos baixo; d'ambdós rius, hi ha pocs vincles 
d'unificació comarcal. En poques paraules, el territori de I'antiga 
vegueria no s'ajusta als conceptes actualment admesos per a la  
definició d'una comarca natural ni a les condicions concretes 
de. I'escola historicista. Josep Iglésies va escriure: "Hi va haver 
un temps que semblava existir una mena de prui'ja a descobrir 
noms de comarques: Un nom feia la cosa"(30). 
Ens trobem davant d'un cas semblant? Perque el nom 
existeix i és un nom ben propi: PENEDES. No es tracta d'una 
abstracció, sinó de quelcom que té una existencia concreta, que 
forma part de la nostra identitat personal i col.lectiva i que, si 
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es perdés, tots hi perdríem molt més del que pensem. I si bé el 
Penedes no és una comarca, és, podem afirmar-ho, quelcom méa 
que una comarca. 
8.- EL PENEDES: EL NOM I LA COSA 
Si volem coneixer de bona veritat la identitat dels noms i 
de les coses sembla necessari remuntar-nos als seus orígens. El 
Penedes no t é  orígens remots. Al produir-se la dominació romana 
e l  territori estava poblat per tribus iberiques dels pobles ilergetes 
o cossetans. Cap dels pobles o poblats ermentats pela geografa 
de I'antiguitat classica corresponen a noms que puguin referir-se 
a Penedes. El rnés antic esment que nosaltres coneixem té, pero, 
una respectable antiguitat, és de I'any 917 (50) i es refereix a uns 
terrenys del castell de Subirats -kastro Subiratos i n  territorio 
Barchinona quod situm est ultra fluvio Lubricato, prope territo- 
rio Penetese- co és, el dit castell, més enlla del Llobregat, era 
territori de Barcelona, per bé que prop del territori del Penedes. La 
documentació posterior ja puntualitza: el 956 es llegeix termino 
de castro Olerdola (12) i n  Penitense i el 965 (13) hom es refereix 
a un lloc i n  Penitense quem dicunt Palacio Moranta. Altra forma 
emprada a l  segle X és, a I'any 988 (55) : in  ipsa marchia Penedes, 
i n  termino Olerdula in  loco vocato Pinellos i, a I'any 1000 (56) 
"in ipsa marchia, i n  terminio de Penedes prope castrum Holer- 
dola, de nostro jure".Sembla que la forma culta s'escrivia Peniten- 
se, traduint la forma vulgar Penedes, convertida més simplement 
en Penetese en l a  forma més arcaica. Es tractava d'un territori -o 
d'un terme- fronterer "in ipsa marchia" i no esta clar si era 
Olerdola o un lloc proper al dit castell. Per exemple, en I'esment 
que es fa I'any 992 (54) de la villam que dicunt Villam de Lupos 
s'hi diu: que esta in  ipsa Marchia, iusta Penitense infra terminos 
de Olerdula ve1 de Olivella ve1 de ipsa Maritima. Co és, el Palau 
Moranta ( = Sant Pere Molanta) i Pinells estaven a l  Penedes. 
Viladellops només estava a l  costat del Penedes. També remarquem 
que, pel mateix segle, un punt del Kastrum Vidde -Lavit- s'es- 
menten Penna Rubia i ipsa Penna in Rio de Birlas, any 956, que 
rnés tard, any 977, es converteixen en Rocha Rubia i ipsa Pinna. 
Co és, penyal, o roca, s'escrivia amb el dígraf nn, equivalent a 
I'actual ny, que no trobem en las formes Penetese, Penitense i 
Penedes. 
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Entrats a l  segle XI podem esmentar: 1005, in locum 
Penitenses, referint-se a la torre Granatum (14); 1010, hom 
torna a llegir Palacium Moranta in terminio et acceso Penites i 
encara altra variant a I'any 1032 on es diu que el castell de Ban- 
nerea (1 6) (novament nn=ny) estava in extremis marchiis territo- 
r i i  panisdenais, territori que va allargassant-se, ja que el 1037 (59) 
arriba a l  castell de Calders kastrum kaldarium, in ipsa marchia de 
Penitense i el 1045 (601, a Tomoví, Tomabui, in Penitense, ad 
ipsa Marchia; per la  part de llevant el 1045 (61) se'ns diu del 
cenobio S. Sebastiani in Penitense, co és Sant Sebastia dels Gorgs. 
Hi ha una temetativa comtal per a doriar un major ambit 
territorial a l  Penedes. Es el testament del comte Berenguer Ramon 
1, el Corbat, pel qual es concedit a l  seu fil l Sanc e l  "comitatum 
Penitensem cum ipsa civitate de Olerdula de flumine Lubricatum 
ad paganorum terram" (18). El testament és de I'any 1032 i 
malgrat la renúncia que Sanc féu de tot  quant havia rebut del seu 
pare I'any 1049, el nom de comtat del Penedes perdura per més 
d'un segle, ja que encara llegim pel 1134 (7) comitatu quem dicunt 
Penedes. Aquesta creació del comte Cobat és com un precedent 
immediat de la futura Vegueria del Penedes i si, aleshores, es deia 
que comprenia del Llobregat a la terra dels pagans (era abans de 
I'ocupació de Tarragona, per tant fins el riu Gaia), es pot dir que 
el testament comtal predeterminava els Iímits de la vegueria. A 
mitjan segle XI encara no existia Vilafranca, pero el 1059 (3) es 
parlava de les franchedae de Penedes i el 1065 de la torre de Dela, 
in Penitense. ( 4 ) .  També es trobava al  Penitense e l  lloc vulgarment 
nomenat Kannelas (5), altra vegada la nn per a escriure Canyelles! 
(1066) i el 1075 (66) in Penitense in loco vocitato s. Cucufatis 
de Garrigas, o bé es deia el  1076 (6) que el castell de Castellet 
estava in marchia de Penitense. Després d'una incursió sarrai'na 
que entra en parts nostra patria, co és, in Penitense, es diu que van 
cremar totam terram Pene usque Pene usque castellum Gelida 
(1 108) (63). Remarquem que la designació de Penedes -deixant 
de banda el comtat- s'havia estes al llarg de la Via Augusta, des 
de Catders (més enlla del Vendrell) fins a Gelida i, practicament, 
seguint sempre la depressió que hi ha entre les dues serralades. 
En epoca incerta s'han convertit les Franqueses i e ls  voltants de la 
Torre Dela en la Villa Francha, amb batlle propi e l  1160 (72) i 
mercat el 1177, celebrant corts el rei Alfons 1, I'any 1188, in 
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Penitense apud Villafrancham (9). Al cap de deu anys, el 1 198, 
ja s'ha anomenat un veguer reial: domini  regis vicarius in Peni- 
tense (70). 1 val la pena remarcar dos fets, el primer és que les 
formes mes freqüentment escrites són Penitense i Penedes, sempre 
amb una sola n .  En segon lloc cal entrar al segle XI I I perque en un 
privilegi reial, fet i pastat per un curial que tindria afeccions culte- 
ranes, es llegeixi Villafrancha de Pinnatensi (71). Ja tenim, amb 
un retard de tres segles, el mot que fa derivar de Penya a l  Penedks, 
bo i forcant totes les grafies més antigues i d'interpretació ben 
diferent. 
Sense entrar més dins d'una polemica de toponimia, 
podem afirmar que, quan es va crear la Vegueria el mot Penedes 
tenia una existencia d'almenys tres segles, i es referia més aviat 
a un territori pla "planicia Penitensis" (25) segons el codex de 
Santes Creus, que no pas a les costerudes serralades que I'envolten. 
Pel voler dels comtes de Barcelona i dels reis d'Arag6 -de la casa 
de Barcelona- la vegueria eixampla notablement I'ambit territo- 
rial i es va centralitzar en la vila de Vilafranca que gaudí de les 
preferencies de la reial corona. "Nombre dels focs qui son en la 
Vila e Vegueria de Vila francha e de Penedes" (36) llegim en el 
fogatge de 1365-1370. "Collecta y Vegueria de Vilafranca de 
PanadesWen el fogatge de I'any 1553 (37) que havem estudiat. I 
duraria fins e l  1716! 
El Reial decret donat pel rei Felip V el 16 de gener de 
1716 preveia la divisió territorial de Catalunya en Corregiments 
que vindrien a substituir les antigues vegueries. El corregiment 
de Vilafranca canvia notablement de contorns. Tota la franja 
costera, des de la línia del Gaia fins a Vilanova i la Geltrú fou 
incorporada al corregiment de Tarragona. Pel contrari, extingida la 
sots-vegueria d'lgualada, la major part d'aquesta queda pel 
corregiment de Vilafranca, si be amb un tinent de Corregidor, o 
Alcalde Major, a Igualada. 
No acomplert el segle de la divisió corregimental quan, 
amb motiu de la invasió francesa,van comencar a trontollar les seves 
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poc estables fites, d'una part, I'administració francesa asaaja 
difererits modalitats de divisions administratives que per ra6 de 
la guerra tio arribaren a estabilitnar-se, com tampoc s'estabilitna 
la primera divisió territorial decretada el 1812 per les Corts de 
Caaic seyons la qual hi hauria una província de Catalunya que 
comprendria practicament to t  el territori del Principat, pero amb 
el relorn de la monarquia absoluta es restabliren els corregiments 
el 1816. Durant el bieu període constitucional del 1821-23 s'assaja 
una nova divisió proviricial, segons la qual la "província de Cata- 
lunya", amb capital a Barcelona, acabava to t  just al peu de les 
costes. E l  "partit" de Vilafranca, pel decret de 27 de gener de 
1822, pertanyia a la "província de Tarragona", se segregava el 
"partit d'lgualada, agregat a la província ae Catalunya'.' Vilanova, 
Sitges, I'Arboc i el Vendrell quedaven dins del partit de Vilafranca, 
pero Sant Sadurn í dlAnoia s'aclaria que quedava per la "provincia 
de Catalunya". Hum sap que IrAjuntament de Vilanova reclama 
que la prsvíncia de Barcelona comprengués des del riu Tordera al 
riu de Foix. Caigut el rkgim provincial, altra vegada es restabliren 
els corregiments. El 1828 al corregiment de Vilafranca, a mes de la 
d'lgualada, se ti van posar les tinences de Capellades i de Sitges. El 
esrregiment de Tarragona, que ja tenia tinenca a Montblane, va 
veure la creació de les tinences de Falset, Valls, Reus i Vilanova. 
Erz, pero, la darrera remodelació corregimental, aviat tornaria el 
Constitucionalistne i, amb ell, el centralisme provincial. Per un 
Reial Decret de 30 de novembre de 1833 (33) el Principat ea 
dividia en quatre províncies -sense cap nexe ni lligarn entre elles- 
i 32 partits judicials. Hi hauria feina en comentar un per un els 
molts disbarats que es van cometre en la nova partició. El I ímit 
provincial, portat per la costa més enlla de Cubelles, no sois tren- 
cava la unitat territorial del Penedes sinó que també partia el que 
antigament havia estat la gran batllia que anava des de la Seltrú 
a les cases de Segur. Cunit, una secular "quadra" del d i t  terme, 
passava a la "província" de Tarragona. El Vendrell es veia, de 
sobte, afavorit amb la categoria de cap de partit i, amb to t  el seu 
districte, també s'incorporava a Tarragona. Vilanova i la Geltrú, 
que d'antuvi formava part del partit judicial ae Vilafranca, bo i 
sentint-se menystincjuda, no va parar fins que assolí la creac16 
d'un nou partit judicial I'any 1860 (28).  
1, arnb poques variacions, I'ordenació provincial, s'ha 
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mantingut durant quasi un segle i mig. El pitjor no és la partició 
administrativa, sinó t'haver creat durant tants anys el que en 
podríem dir una mentalitat provinciana. Tot  hi ajuda, sobretot 
la sobrevivenca d'una divisió territorial que no hi ha manera de 
corregir, ni amb I'Estatut, ni cense I'Estatut (461, i també cal 
fer esment del gran pes específic que, per la dita "classe polít i-  
ca", significa que les províncies continuin sent circumscripcions 
electorals. 
Contra aquest provincidlisme eixorc, que eris desvincula 
dels orígens i ens fa oblidar quina 6s la nostra identitat, s'han 
aixecat algunes veus i s'han pres algunes iniciatives en tot  el que 
va d'aquest segle. Durant la segona decada, els Aplecs Excur- 
sionistes de Germanor Penedesenca i les tres Exposicions d'Art del 
Penedes foren actituds ben positives i serviren d'enquadrament 
perque es manifestessin prestigioses veus del Vendrell, de Vilanova, 
de Sitges, de Vilafranca i tant altres Ilocs, clamant per un retorn 
al Penedesisme. Mas i Perera, de Vilafranca, I'any 1926 (43) 
ens avisava que "no refiem massa, ara com ara, del rendiment 
burocratic de les comarques" i per aixo mateix reclamava "la 
unió espiritual dels tres trossos de la nostra comarca esberlada". 
Més recentment, a partir de la decada dels seixanta, havem 
tornat a sentir les mateixes veus propugnant per a la reconstrucció 
moral d'aquest Gran Penedes, per mitja de la col.laboració, en els 
camps de I'estudi i de la investigació comarcal, de la coneixenca 
mútua i de la comprensió dels probiemes que a cada entitat es 
tenen plantejats. Seria lamentable, pero, que aquest delit només 
fos com un divertiment evasiu per a distreure les nostres cabo- 
ries en les epoques de predomini del centralisme i que s'esvaís 
així que s'obrissin les aixetes de les llibertats públiques. 
Per a evitar el pecat de I'abanaonament d'un deure, caldra 
munir-nos de bona voluntat, dedicació i preserveranca i, sobretot, 
si volem que el nostre objectiu es manbirigui vivent i vigent, caldra 
no oblidar-nos que el Penedes és quelcom més que una comarca. 
